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1 S’il fallait résumer cet album en un seul mot, ce serait celui d’espoir. Nul abattement,
nulle  résignation  ne  se  lit  sur  le  visage  de  ces  jeunes  Iraniens  saisis  dans  leur  vie
quotidienne  par  l’objectif  d’I. Eshraghi,  mais  au  contraire  gaieté,  dynamisme,
détermination :  ce sont,  nous rappelle la sociologue A. Kian-Thiébaut dans son avant-
propos,  les  électeurs  du  leader  réformateur  Moḥammad  Ḫātamī.  Signalons  que  ces
photographies très personnelles, sensibles et intelligentes ont valu à leur auteur d’être
lauréate du programme de recherche et création « Villa Médicis Hors les Murs » en 1999.
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